



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(全部 介助 とは、 日常生活動作のすべてに介助 を
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小 学 校 卒
高等小学校 卒












小 学 校 申退
小 学 校 卒










27義 務 教 育 終 了 者
4義 務教 育未終了者



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































62.837.233.329.5福 祉 工 場
73.027.046.626.4重度授産施設







23.1福 祉 工 場
23.5重度授産施設























































































































































































































































































































































































































































































第4-3表 施 設種別の脳 障害者数
の比率比較(昭和51年)
(単位%)
騰 黯施 設 種 別
21.4福 祉 工 場
52.5重度授産施設
62.1療 護 施 設
(厂療護施設」は全国療護施設状況)
以
上
の
如
く
、
こ
れ
ら
三
種
別
の
施
設
に
於
け
る
入
所
者
状
況
は
、
同
じ
重
度
身
体
障
害
者
と
は
い
え
、
そ
の
障
害
程
度
、
障
害
部
位
、
障
害
原
因
病
名
に
大
き
な
異
り
が
見
ら
れ
る
。
申
で
も
、
特
に
注
目
す
べ
き
点
は
、
要
介
助
状
況
の
相
違
で
あ
る
。
療
護
施
設
に
於
て
は
入
一21一
施設種別の介助状況比較
(昭和51年)(単 位%)
第4-4表
福祉工巉 度璧
＼輝設種別
介助程度＼
75.997.2不 要
24.00.2一部介助
0.12.6全部介助
 
日
常
生
活
91.399.8不 要
8.70.2一部介助
00全部介助
 
作
業
活
動
所
者
は
常
時
介
助
を
必
要
と
し
、
そ
の
大
半
が
全
面
介
助
を
必
要
と
す
る
の
に
対
し
、
第
四
i
四
表
に
明
ら
か
な
様
に
、
重
度
授
産
及
び
福
祉
工
場
に
於
て
は
、
全
面
介
助
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
入
所
者
の
大
部
分
は
自
立
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
介
護
員
(寮
母
)
の
配
置
基
準
を
見
る
と
、
療
護
施
設
に
於
て
は
、
入
所
者
二
・
五
人
に
対
し
一
人
で
あ
る
が
、
重
度
授
産
に
於
て
は
、
入
所
者
八
十
人
ま
で
が
四
人
に
す
ぎ
ず
、
福
祉
工
場
に
至
っ
て
は
介
護
員
の
配
置
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
法
的
基
準
に
よ
る
施
設
運
営
の
中
で
、
重
度
授
産
及
び
福
祉
工
場
の
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
の
入
所
資
格
と
し
て
「
身
辺
処
理
の
自
立
」
な
い
し
は
「
ほ
ぼ
自
立
」
を
条
件
と
し
て
お
り
、
常
時
介
助
を
必
要
と
す
る
最
重
度
身
障
者
の
入
所
は
認
め
て
い
な
い
。
そ
の
生
活
に
於
て
、
他
者
よ
り
の
介
護
を
必
要
と
す
る
最
重
度
身
障
者
に
対
し
て
は
、
未
だ
就
労
は
お
ろ
か
職
能
訓
練
の
扉
も
堅
く
閉
ざ
さ
れ
、
勤
労
の
よ
ろ
こ
び
を
分
ち
合
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
介
助
を
必
要
と
す
る
こ
と
」
(要
介
助
性
)
と
、
「労
働
が
出
来
な
い
こ
と
」
(労
働
不
能
)
と
は
同
義
的
概
念
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「要
介
助
者
は
労
働
不
能
者
で
あ
る
」
と
い
う
一
般
の
発
想
の
根
底
に
は
、
岡
村
重
夫
の
云
う
よ
う
に
「目
先
の
能
率
だ
け
に
着
目
す
る
功
利
的
計
算
と
、
障
害
そ
の
も
の
を
強
調
し
、
障
害
さ
れ
な
い
能
力
部
分
を
い
か
に
活
用
す
る
か
を
理
解
し
な
い
社
会
的
偏
見
」
が
根
ざ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
重
度
の
障
害
を
も
っ
て
い
る
人
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
の
残
存
機
能
を
発
見
し
、
特
別
の
工
夫
と
訓
練
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
機
能
を
最
大
限
に
生
か
し
、
個
々
人
に
適
し
た
作
業
に
携
わ
る
こ
と
が
決
し
て
不
可
能
で
な
い
こ
と
を
、
療
護
施
設
の
中
で
確
認
し
た
。
こ
れ
を
、
こ
ひ
つ
じ
の
苑
に
於
け
る
作
業
状
況
の
中
で
提
示
し
た
い
と
思
う
。
こ
こ
で
は
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
指
導
と
援
助
に
よ
り
、
入
所
者
は
更
衣
、
食
事
、
排
泄
、
移
動
等
、
広
範
囲
に
わ
た
る
日
常
生
活
動
1　
-(A
e-
tiv
ities
o
f
D
aily
L
iv
in
g
,
A
D
L
)
の
自
立
を
目
指
す
と
と
も
に
、
個
々
人
に
適
し
た
作
業
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
若
平
の
事
例
一22一
を
挙
げ
る
と
、
H
氏
は
口
に
く
わ
え
た
棒
で
、
K
子
は
頭
に
固
定
し
た
棒
で
電
動
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
打
ち
、
詩
や
文
章
を
綴
り
、
タ
イ
プ
・
ア
ー
ト
を
描
く
。
S
子
は
口
だ
け
で
針
に
糸
を
通
し
、
針
を
く
わ
え
て
刺
繍
を
作
り
、
生
け
花
を
差
し
、
七
宝
焼
を
描
く
。
丁
子
は
両
足
の
指
に
長
い
棒
針
を
は
さ
ん
で
編
物
を
つ
く
り
、
足
で
折
り
紙
を
お
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
町
の
店
頭
を
飾
り
、
各
地
の
バ
ザ
ー
に
出
品
さ
れ
て
い
く
。
又
、
絵
画
ク
ラ
ブ
は
不
自
由
な
手
で
絵
を
か
き
つ
づ
け
、
指
導
に
あ
た
っ
た
画
家
も
驚
く
程
の
出
来
栄
え
と
な
っ
た
。
す
で
に
、
大
阪
市
内
で
絵
画
展
を
開
催
し
、
そ
の
数
点
は
愛
好
家
に
よ
り
買
い
と
ら
れ
て
い
っ
た
。
昭
和
五
十
年
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
ス
タ
ッ
フ
は
勤
労
問
題
を
提
起
し
、
入
所
者
の
希
望
調
査
に
も
と
つ
い
て
内
職
作
業
を
導
入
し
た
。
現
在
実
施
し
て
い
る
作
業
は
「
不
良
コ
イ
ル
の
巻
き
戻
し
」
で
、
約
三
十
人
が
互
い
に
障
害
を
補
い
つ
つ
、
毎
日
平
均
二
時
間
半
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
。
作
業
能
率
は
、
平
均
し
て
健
常
者
の
十
分
の
一
以
下
で
、
収
入
は
一
人
一
日
平
均
で
九
〇
円
、
最
高
は
四
六
二
円
、
最
低
は
三
円
で
あ
る
。
(昭
和
五
十
八
年
八
月
現
在
)
以
上
、
こ
ひ
つ
じ
の
苑
に
於
け
る
最
重
度
身
障
者
の
作
業
状
況
を
概
観
し
た
が
、
現
段
階
に
於
け
る
主
な
効
果
は
、
労
作
意
欲
と
創
造
の
よ
ろ
こ
び
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
り
、
又
、
収
入
を
伴
う
場
合
も
、
収
入
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
い
か
に
少
額
で
あ
れ
、
自
ら
の
力
で
収
入
を
得
る
こ
と
の
体
験
と
、
そ
れ
に
よ
る
金
品
価
値
の
把
握
、
自
立
精
神
の
高
揚
で
あ
り
、
更
に
社
会
的
役
割
へ
の
参
加
に
よ
る
心
理
的
満
足
感
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
勤
労
へ
の
努
力
と
相
ま
っ
て
、
彼
ら
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
は
広
い
世
界
へ
と
飛
び
出
し
、
苦
悩
を
背
負
っ
た
よ
り
多
く
の
人
々
へ
と
目
を
転
じ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
器
械
体
操
中
に
事
故
を
起
こ
し
、
上
下
肢
マ
ヒ
と
な
っ
た
N
君
は
、
あ
る
日
、
ア
フ
リ
カ
・
ビ
ア
フ
ラ
の
飢
餓
に
よ
り
骨
と
皮
に
や
せ
衰
え
た
幼
児
の
写
真
を
見
て
"
今
ま
で
自
分
ほ
ど
不
幸
な
人
間
は
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
、
も
っ
と
不
幸
な
人
間
を
見
出
し
た
。
こ
の
人
達
の
た
め
、
自
分
は
何
か
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
"
と
語
り
、
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
入
所
者
の
自
治
会
は
募
金
活
動
を
開
始
し
、
今
も
毎
月
十
五
日
に
、
「
ま
こ
こ
ろ
募
金
」
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
入
所
者
が
、
福
祉
の
対
象
か
ら
福
祉
の
担
い
手
へ
と
成
長
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
こ
ひ
つ
じ
の
苑
十
余
年
の
歴
史
の
申
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
㈲
る
。
モ
ン
テ
ッ
ソ
リ
ー
学
会
の
ヘ
ル
ブ
リ
ュ
bッ
ゲ
会
長
の
言
葉
を
か
り
る
な
ら
ば
、
実
に
「
人
間
が
自
立
す
る
の
は
、
他
人
を
助
け
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
る
」
の
で
あ
る
。
次
に
、
労
働
の
も
つ
意
義
を
考
察
し
、
最
重
度
身
障
者
の
労
働
権
問
一23一
題
を
明
確
化
し
て
い
き
た
い
。
職
業
の
人
間
生
活
に
於
け
る
定
義
を
見
㈹
る
と
、
岡
村
重
夫
は
、
ω
生
活
を
維
持
す
る
に
た
る
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
独
立
し
た
生
活
を
可
能
に
す
る
社
会
的
手
段
、
②
一
定
の
社
会
的
役
割
を
果
し
、
社
会
の
存
続
、
発
展
に
対
し
て
貢
献
す
る
と
い
う
㈹
心
理
的
満
足
感
の
充
足
と
定
義
し
、
荻
野
恕
三
郎
は
、
ω
仕
事
の
代
償
と
し
て
得
ら
れ
る
金
銭
を
得
る
こ
と
と
、
こ
の
金
銭
を
介
し
て
希
望
を
実
現
す
る
、
ω
仕
事
を
介
し
て
、
他
人
と
か
社
会
に
よ
っ
て
、
自
ヨ
の
存
在
と
存
在
価
値
が
認
め
ら
れ
る
、
㈲
仕
事
に
よ
り
、
自
己
の
形
成
・
実
現
・
価
値
確
認
が
な
さ
れ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
を
も
と
に
、
労
働
の
も
つ
意
義
を
定
義
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
収
入
、
役
割
、
自
己
実
現
の
三
つ
と
云
う
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
は
共
に
「自
己
の
存
在
価
値
」
に
向
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
身
体
障
害
者
の
労
働
を
＼
収
入
ー
自
立
/
労
作
i
↓
役
割
1
↓
貢
献
1
↓
自
己
の
存
在
価
値
/
自
己
実
現
ー
・
発
達
＼
考
察
す
る
と
、
障
害
が
重
く
な
り
、
仕
事
が
困
難
に
な
る
に
伴
い
、
収
入
と
役
割
の
も
つ
比
重
は
少
く
な
り
、
逆
に
、
「自
分
は
こ
の
重
い
障
害
を
克
服
し
て
こ
れ
を
な
し
と
げ
得
る
存
在
に
な
っ
た
」
と
い
う
自
己
実
現
の
も
つ
意
義
は
大
き
く
な
る
。
又
、
収
入
、
役
割
、
自
己
実
現
を
比
較
し
て
見
る
と
、
収
入
は
金
銭
を
得
る
こ
と
(g
ettin
g)
で
あ
り
、
役
割
は
社
会
に
対
す
る
役
を
果
す
こ
と
(d
oin
g
)
で
あ
る
が
、
自
己
実
現
は
よ
り
発
達
し
た
自
己
存
在
と
な
る
こ
と
(b
ein
g
)
で
あ
っ
て
、
人
間
の
存
在
価
値
を
指
向
す
る
労
働
の
申
で
重
要
な
意
義
を
も
つ
。
こ
こ
に
視
点
を
置
い
て
労
働
を
見
る
な
ら
ば
、
就
業
を
単
な
る
企
業
労
働
力
の
充
足
と
す
る
能
率
主
義
的
思
考
法
(in
d
u
str
ial
th
in
k
in
g
)
は
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
利
潤
追
求
が
先
行
す
る
社
会
が
、
多
く
の
障
害
者
、
特
に
最
重
度
障
害
者
を
労
働
の
場
か
ら
疎
外
し
て
い
る
現
状
は
厳
し
く
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
以
上
、
最
重
度
身
体
障
害
者
の
労
鋤
権
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
改
め
て
明
確
に
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
就
労
の
機
会
を
も
た
な
い
最
重
度
の
障
害
者
た
ち
も
、
他
の
す
べ
て
の
人
々
と
同
じ
く
、
人
間
と
し
て
の
基
本
的
要
求
と
し
て
労
作
を
求
め
、
こ
れ
に
よ
っ
'て
、
収
入
、
社
会
的
役
割
へ
の
参
加
と
貢
献
、
及
び
自
己
実
現
と
い
う
勤
労
の
よ
ろ
こ
び
を
分
ち
合
う
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
私
は
療
護
施
設
の
福
祉
に
携
わ
る
中
で
、
こ
の
事
実
を
確
認
し
た
。
"何
が
自
分
に
出
来
な
い
か
"
で
は
な
く
、
"何
が
自
分
に
出
来
る
の
か
!
"
を
問
う
中
で
、
彼
ら
に
残
さ
れ
た
能
力
に
目
を
向
け
、
こ
れ
を
開
発
す
る
一24一
こ
と
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
高
め
、
就
労
へ
の
道
を
切
り
開
く
こ
と
、
更
に
こ
れ
を
通
し
て
自
己
の
存
在
価
値
を
確
認
し
、
生
活
権
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
最
重
度
身
体
障
害
者
福
祉
に
与
え
ら
れ
た
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
五
、
最
重
度
身
体
障
害
者
と
障
害
程
度
等
級
身
体
障
害
者
障
害
程
度
等
級
(以
下
、
障
害
等
級
と
略
す
)
と
は
、
障
害
の
程
度
を
示
す
も
の
で
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
四
条
「身
体
障
害
者
の
定
義
」
の
基
礎
を
な
し
、
同
法
別
表
第
五
号
に
一
級
か
ら
七
級
に
分
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
障
害
認
定
基
準
と
し
て
、
都
道
府
県
知
事
が
身
体
障
害
者
手
帳
を
交
付
す
る
が
、
こ
の
手
帳
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
給
付
や
措
置
な
ど
を
受
け
る
た
め
の
必
要
前
提
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
手
帳
交
付
の
基
礎
と
な
る
障
害
等
級
に
つ
い
て
は
、
現
実
に
適
し
な
い
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
改
正
要
求
の
声
が
強
く
出
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
は
、
特
に
、
最
重
度
身
障
者
及
び
重
複
障
害
者
の
生
活
権
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
そ
の
概
要
を
述
べ
、
今
後
の
施
策
対
処
に
期
待
し
た
い
。
昭
和
四
十
七
年
、
日
本
整
形
外
科
学
会
は
、
新
し
い
身
障
等
級
の
改
正
に
対
す
る
要
望
書
を
厚
生
大
臣
に
提
出
し
、
こ
れ
を
受
け
た
厚
生
省
は
、
障
害
等
級
の
審
査
部
会
を
つ
く
り
、
等
級
の
単
純
化
と
調
整
を
図
る
作
業
を
始
め
た
。
当
時
、
各
身
障
者
団
体
か
ら
の
審
議
会
へ
の
要
望
事
項
に
は
、
脳
性
マ
ヒ
に
対
す
る
等
級
認
定
を
高
め
る
要
望
、
脳
卒
中
、
脳
血
管
障
害
、
頭
部
外
傷
等
に
よ
る
後
遺
症
に
対
す
る
脳
性
マ
ヒ
に
準
ず
る
認
定
基
準
設
置
の
要
望
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
昭
和
五
十
一
年
、
日
本
整
形
外
科
学
会
が
提
示
し
た
「
障
害
等
級
試
案
」
で
は
、
「最
近
に
お
け
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
進
歩
発
展
の
体
様
を
基
本
に
お
き
、
ま
た
宀
日
常
生
活
動
作
上
機
能
的
に
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
持
つ
者
の
多
い
脳
性
マ
ヒ
患
者
の
等
級
設
定
に
つ
い
て
も
十
分
検
討
を
加
え
た
」
と
述
べ
、
更
に
学
会
の
参
考
意
見
の
申
で
、
ω
重
症
身
体
障
害
者
に
特
級
を
作
る
、
⑧
診
断
様
式
に
日
常
生
活
動
作
の
意
見
欄
を
作
る
等
を
指
摘
し
て
い
る
。
昭
和
五
十
七
年
三
月
、
身
体
障
害
者
福
祉
審
議
会
が
提
出
し
た
答
申
「今
後
に
お
け
る
身
体
障
害
者
福
祉
を
進
め
る
た
め
の
総
合
的
方
策
」
は
、
そ
の
第
三
章
に
お
い
て
障
害
等
級
に
ふ
れ
、
「
現
行
の
障
害
認
定
の
方
式
が
身
体
の
生
理
的
・
解
剖
学
的
障
害
を
中
心
に
行
わ
れ
て
お
り
、
日
常
生
活
活
動
の
能
力
に
着
目
し
た
評
価
が
合
理
的
に
行
わ
れ
て
い
な
い
点
」
と
、
「特
に
、
脳
性
マ
ヒ
者
等
全
身
性
障
害
者
の
認
定
を
め
ぐ
っ
て
の
問
題
点
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「緊
張
性
ア
テ
ト
ー
ゼ
型
脳
性
マ
ヒ
の
よ
う
な
全
身
性
障
害
者
の
程
度
等
級
評
価
の
合
理
化
」
、
「重
複
障
害
に
伴
う
一25一
日
常
生
活
活
動
能
力
に
着
目
し
た
等
級
格
付
の
見
直
し
」、
「
障
害
老
人
や
最
重
度
障
害
者
の
認
定
、
疼
痛
や
脱
力
と
機
能
障
害
の
関
係
、
全
身
性
障
害
者
の
重
複
障
害
の
認
定
等
に
不
明
確
な
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
の
合
理
化
を
図
る
」、
「
重
度
障
害
者
を
援
護
す
る
立
場
に
お
い
て
は
、
介
護
の
要
否
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
の
で
、
そ
の
要
素
を
加
味
す
る
必
要
が
あ
る
」
等
を
提
言
し
て
い
る
。
以
上
、
障
害
等
級
改
正
に
向
け
て
の
運
動
の
経
緯
を
概
観
し
た
が
、
そ
の
中
で
特
に
注
目
し
た
い
点
は
、
ω
脳
性
マ
ヒ
を
含
む
脳
障
害
者
に
対
す
る
問
題
点
、
ω
最
重
度
障
害
者
、
全
身
性
障
害
者
、
重
複
障
害
者
に
対
す
る
問
題
点
、
㈲
日
常
生
活
動
作
能
力
及
び
介
護
の
要
否
を
考
慮
す
る
点
等
で
あ
る
。
前
述
の
調
査
(第
四
1
一
～
四
表
)
で
明
ら
か
な
様
に
、
現
行
の
障
害
等
級
に
よ
っ
て
は
、
脳
性
マ
ヒ
、
脳
血
管
障
害
及
び
頭
部
損
傷
等
の
脳
障
害
を
も
つ
最
重
度
障
害
者
の
要
介
護
性
は
適
確
に
表
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
又
、
他
の
障
害
部
位
に
比
べ
、
日
常
生
活
動
作
に
困
難
を
き
た
す
上
肢
機
能
障
害
に
よ
る
自
立
性
の
欠
如
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
即
ち
、
現
行
障
害
等
級
は
、
解
剖
学
的
な
区
分
を
中
心
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
生
活
権
に
か
か
わ
る
人
間
の
基
本
的
要
求
へ
の
考
慮
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
障
害
等
級
状
況
(第
四
-
一
表
)
に
於
て
、
重
度
授
産
で
は
一
級
が
二
六
・
四
%
、
二
級
が
四
六
・
六
%
で
あ
る
の
に
比
べ
、
福
祉
工
場
で
は
一
級
が
二
九
・
五
%
、
二
級
が
三
三
二
二
%
と
な
っ
て
お
り
、
福
祉
工
場
が
よ
り
重
度
と
表
れ
て
い
る
が
、
要
介
護
性
(第
四
i
四
表
)
か
ら
見
る
と
、
逆
に
福
祉
工
場
の
方
が
、
日
常
生
活
・
作
業
活
動
と
も
自
立
性
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
又
、
脳
障
害
者
数
の
状
況
(第
四
-
三
表
)
を
見
る
と
、
自
立
性
の
高
い
福
祉
工
場
か
ら
、
自
立
性
の
低
い
重
度
授
産
、
療
護
施
設
へ
と
進
む
に
従
い
、
脳
障
害
者
の
数
が
大
巾
に
増
加
し
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
は
、
日
本
整
形
外
科
学
会
の
新
し
い
身
障
等
級
の
改
正
に
対
す
る
要
望
、
脳
障
害
者
に
対
す
る
認
定
基
準
の
合
理
化
を
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
更
に
、
障
害
等
級
状
況
(第
四
-
一
表
)
に
於
け
る
一
、
二
級
の
合
計
数
を
比
較
す
る
と
、
福
祉
工
場
が
六
二
・
八
%
、
重
度
授
産
が
七
三
・
○
%
、
療
護
施
設
が
九
七
・
五
%
と
な
っ
て
お
り
、
療
護
施
設
が
最
も
多
い
が
、
こ
の
数
的
比
率
は
、
全
員
常
時
介
護
を
要
す
る
療
護
施
設
と
、
ほ
ぼ
全
員
自
立
し
て
い
る
福
祉
工
場
及
び
重
度
授
産
と
の
質
的
差
異
と
は
大
き
く
食
い
違
っ
て
い
る
。
日
本
整
形
外
科
学
会
の
障
害
等
級
試
案
が
重
症
身
体
障
害
者
の
特
級
認
定
を
要
望
し
、
身
体
障
害
者
福
祉
審
議
会
の
答
申
が
日
常
生
活
活
動
能
力
に
着
目
し
、
介
護
の
要
否
を
加
味
す
る
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
一
、
二
級
の
重
度
障
害
者
と
認
定
さ
れ
な
が
ら
、
一26一
日
常
生
活
の
自
立
可
能
と
自
立
不
可
能
と
い
う
生
活
様
式
の
差
異
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
、
自
立
不
能
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
憲
法
に
う
た
わ
れ
て
い
る
労
働
権
す
ら
保
障
さ
れ
て
い
な
い
最
重
度
身
体
障
害
者
の
福
祉
対
策
は
、
現
行
の
障
害
等
級
か
ら
は
期
待
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
重
度
障
害
者
福
祉
に
携
わ
る
も
の
と
し
て
、
生
活
権
に
基
づ
く
障
害
等
級
の
抜
本
的
な
改
正
を
望
み
た
い
。
六
、
重
複
障
害
者
と
生
活
権
重
複
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
生
活
障
害
が
極
め
て
重
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
異
な
困
難
性
に
つ
い
て
の
一
般
の
認
識
は
低
く
、
複
雑
に
絡
み
合
う
障
害
の
た
め
、
実
態
把
握
と
対
策
は
遅
滞
し
て
い
る
。
重
複
障
害
の
定
義
と
実
態
は
、
未
だ
明
確
で
は
な
い
が
、
一
般
的
定
義
に
よ
れ
ば
、
「視
覚
、
聴
覚
、
平
衡
機
能
、
肢
体
、
内
部
の
各
障
害
、
及
び
精
神
薄
弱
の
う
ち
、
主
な
る
障
害
を
含
め
て
二
種
以
上
の
障
害
を
同
奢
が
も
つ
こ
と
」
で
あ
る
・
昭
和
五
+
葦
二
月
の
紳
査
に
よ
る
と
、
全
国
身
体
障
害
者
総
数
一
九
七
万
七
千
人
の
う
ち
、
重
複
障
害
者
は
十
五
万
人
で
、
過
去
十
年
間
に
二
万
九
千
人
(
二
四
%
)
増
加
し
て
い
る
。
重
複
障
害
者
の
う
ち
、
一
、
二
級
の
重
度
者
は
七
万
三
千
人
(四
八
・
八
%
)
と
半
数
に
近
く
、
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
は
九
万
三
千
人
(六
一
・
八
%
)
と
半
数
を
越
え
て
い
る
。
障
害
の
組
み
合
わ
せ
別
を
見
る
と
、
聴
覚
障
害
と
肢
体
不
自
由
の
重
複
者
が
五
万
九
千
人
(三
九
・
六
%
)
と
最
も
多
く
、
次
い
で
視
覚
障
害
と
肢
体
不
自
由
の
重
複
者
が
三
万
五
千
人
(二
三
・
一
%
)
で
あ
る
。
身
体
障
害
と
精
神
薄
弱
の
重
複
者
は
、
昭
和
四
十
五
年
十
月
の
調
査
に
よ
る
と
、
全
国
総
数
三
万
九
千
人
で
あ
る
。
全
国
調
査
で
は
把
握
さ
れ
て
い
な
い
が
、
脳
性
マ
ヒ
、
脳
血
管
障
害
、
頭
部
損
傷
な
ど
、
脳
障
害
者
に
は
生
活
障
害
の
重
い
ケ
ー
ス
が
多
く
、
こ
れ
ら
脳
障
害
者
の
言
語
・
音
声
障
害
の
複
合
を
含
め
る
な
ら
、
重
複
障
害
者
の
数
は
更
に
増
大
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
脳
障
害
者
の
割
合
の
多
い
最
重
度
身
障
者
の
た
め
の
療
護
施
設
を
見
る
と
、
昭
和
五
十
八
年
一
月
現
在
、
全
国
入
所
者
総
数
八
八
〇
八
人
の
う
ち
、
言
語
・
音
声
障
害
を
重
複
し
て
も
つ
人
は
五
三
五
四
人
(六
〇
・
八
%
)
で
、
失
行
・
失
語
症
、
会
話
不
能
の
た
め
意
思
疎
通
の
極
め
て
困
難
な
人
は
、
一
六
一
二
人
(
一
八
・
三
%
)
に
も
及
ん
で
い
る
。
(第
二
ー
四
表
)
團田
.
W
・
ホ
プ
キ
ン
ス
ら
に
よ
る
ニ
ュ
…
ジ
ャ
ー
ジ
調
査
(
一
九
五
四
年
)
に
よ
っ
て
も
、
脳
性
マ
ヒ
者
の
随
伴
障
害
の
う
ち
、
視
覚
障
害
二
五
%
、
聴
覚
障
害
=
一
・
五
%
に
比
べ
、
言
語
障
害
は
六
八
%
と
著
し
く
多
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
高
齢
化
が
進
む
申
で
、
障
害
者
の
生
理
的
老
化
、
身
体
的
・
精
神
的
機
能
の
低
下
に
よ
り
、
重
複
一27一
障
害
を
も
つ
ケ
ー
ス
は
増
加
し
て
お
り
、
特
に
、
老
人
性
白
内
障
、
痴
呆
な
ど
、
重
層
的
な
重
複
障
害
の
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
も
重
視
す
べ
き
で
あ
る
。
以
上
の
通
り
、
障
害
者
福
祉
に
占
め
る
重
複
障
害
者
の
問
題
は
大
き
い
が
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
で
は
、
障
害
等
級
表
の
備
考
欄
に
、
「
同
一
の
等
級
に
つ
い
て
、
二
つ
の
重
複
す
る
障
害
が
あ
る
場
合
は
、
一
級
う
え
の
級
と
す
る
」
な
ど
の
等
級
認
定
基
準
や
心
身
障
害
者
対
策
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
重
複
障
害
者
全
体
に
対
す
る
特
別
の
法
的
対
策
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
極
め
て
重
い
、
特
異
な
生
活
障
害
を
も
つ
重
複
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
対
策
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
重
複
障
害
者
の
も
つ
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
。フ
は
、
複
合
す
る
障
害
の
加
法
的
な
集
計
と
し
て
評
価
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
複
雑
に
絡
み
合
う
障
害
に
よ
り
、
乗
法
的
に
増
大
し
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
一
つ
の
障
害
を
も
つ
場
合
、
残
さ
れ
た
他
の
機
能
が
代
替
え
的
役
割
を
果
た
す
が
、
重
複
障
害
を
も
つ
場
合
、
代
替
え
機
能
も
障
害
さ
れ
る
た
め
、
著
し
く
重
大
な
生
活
障
害
を
も
た
ら
し
、
時
に
は
、
全
面
的
な
能
力
不
全
に
つ
な
が
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
次
に
、
そ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
あ
げ
て
お
く
。
M
氏
は
脳
性
小
児
マ
ヒ
に
よ
る
最
重
度
身
体
障
害
者
で
、
重
度
の
肢
体
不
自
由
と
会
話
不
能
の
言
語
障
害
を
併
せ
も
っ
て
い
る
。
両
親
と
死
別
し
、
全
く
孤
独
の
身
と
な
り
、
二
十
七
歳
で
病
院
に
引
き
と
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
四
肢
機
能
障
害
、
会
話
不
能
の
た
め
、
M
氏
は
重
度
精
神
薄
弱
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
あ
る
日
、
彼
の
足
の
か
す
か
な
動
作
を
見
た
看
護
婦
が
、
「
文
字
を
知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
直
感
し
、
文
字
板
を
示
し
、
彼
に
う
な
ず
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
が
文
字
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
以
後
、
小
棒
を
頭
に
固
定
し
、
文
字
板
を
指
す
こ
と
に
よ
り
、
彼
は
自
己
の
意
思
を
他
者
に
伝
え
、
社
会
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
も
つ
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
療
護
施
設
に
入
所
し
た
M
氏
は
、
最
近
、
一
冊
の
詩
集
を
出
版
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
M
氏
の
ケ
ー
ス
は
、
重
複
障
害
が
も
た
ら
す
生
活
障
害
の
重
大
さ
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
障
害
が
複
合
す
る
場
合
は
、
決
し
て
1
-f-
1
=
2
と
な
ら
ず
、
H
+
H
1
H
Q
で
あ
り
、
H
O
O
で
あ
り
、
時
に
は
無
限
大
と
も
な
る
。
し
か
も
、
そ
の
障
害
が
意
思
伝
達
を
妨
げ
る
場
合
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
非
常
に
困
難
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
際
障
害
者
年
世
界
行
動
計
画
が
い
う
よ
う
に
、
「
障
害
を
持
つ
人
た
ち
に
と
っ
て
、
第
一
に
重
要
な
の
は
権
利
を
持
つ
市
民
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
が
、
こ
の
社
会
に
於
け
る
復
権
を
目
指
す
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
と
っ
て
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
不
可
欠
の
要
件
だ
か
ら
で
あ
る
。
一28一
b
か
る
に
重
複
障
害
者
、
特
に
視
覚
、
聴
覚
、
言
語
に
障
害
を
も
つ
重
度
肢
体
自
由
者
に
と
っ
て
は
、
点
字
、
手
話
、
会
話
板
の
利
用
す
ら
困
難
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
は
著
し
く
制
限
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
思
疎
通
不
能
の
状
況
は
、
耐
え
難
い
心
理
的
・
精
神
的
負
担
を
与
え
、
精
神
衛
生
面
で
の
問
題
を
惹
起
す
る
。
実
に
、
意
思
伝
達
は
、
人
間
生
活
の
基
本
的
要
求
で
あ
り
、
そ
の
否
定
は
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
性
の
否
定
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
重
複
障
害
者
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
於
い
て
、
意
思
伝
達
能
力
r
の
回
復
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
メ
デ
ィ
ア
の
開
発
は
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
機
能
訓
練
、
日
常
生
活
動
作
(
A
D
L
)
訓
練
な
ど
も
、
'
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
確
立
と
の
連
携
の
中
で
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
、
そ
の
た
め
の
専
門
職
種
に
よ
る
特
殊
な
チ
ー
ム
・
ア
。フ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
。
以
上
、
重
複
障
害
者
の
も
つ
生
活
障
害
の
特
異
性
と
、
重
大
性
に
つ
い
て
暼
見
し
た
が
、
申
で
も
、
緊
張
性
ア
テ
ト
ー
ゼ
型
脳
性
マ
ヒ
の
よ
う
な
全
身
性
障
害
者
、
脳
血
管
障
害
や
交
通
災
害
な
ど
に
よ
る
全
身
の
機
能
障
害
者
、
即
ち
、
最
重
度
の
重
複
障
害
者
に
対
す
る
生
活
権
の
確
立
が
急
務
と
い
え
よ
う
。
お
わ
り
に
以
上
、
小
論
に
お
い
て
考
察
し
て
来
た
よ
う
に
、
最
重
度
身
体
障
害
者
を
取
り
巻
く
問
題
は
多
い
。
先
ず
最
重
度
障
害
者
を
も
つ
家
族
は
、
経
済
的
、
人
的
、
住
居
的
な
問
題
を
抱
え
、
障
害
者
は
文
化
水
準
の
低
い
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
こ
れ
を
取
り
巻
く
社
会
に
は
、
未
だ
に
障
害
者
に
対
す
る
根
強
い
差
別
と
偏
見
を
み
る
。
こ
の
よ
う
な
劣
悪
状
況
に
於
て
、
最
重
度
身
障
者
家
族
に
は
恒
常
的
な
緊
張
関
係
と
生
活
障
害
が
生
じ
、
逸
脱
行
動
と
し
て
極
端
な
場
合
は
親
族
殺
傷
、
一
家
心
申
と
い
う
悲
惨
な
事
象
が
発
生
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
特
に
指
摘
す
べ
き
は
、
高
齢
の
親
が
最
重
度
障
害
の
子
ど
も
を
道
連
れ
に
す
る
ケ
ー
ス
が
少
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
心
申
・
殺
傷
事
件
は
、
最
重
度
障
害
者
家
族
の
逸
脱
行
動
の
氷
山
の
一
角
に
す
ぎ
ず
、
同
じ
過
重
な
負
担
を
も
ち
な
が
ら
、
死
に
解
決
を
求
め
き
れ
ず
に
困
難
な
生
活
を
送
り
つ
づ
け
る
事
例
も
多
い
。
か
か
る
問
題
の
解
決
は
、
個
々
の
家
族
機
能
で
な
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
障
害
者
福
祉
施
策
に
よ
る
施
設
の
整
備
と
、
在
宅
障
害
者
の
生
活
保
障
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
次
に
、
最
重
度
身
障
者
が
療
護
施
設
に
入
所
し
た
場
合
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
訓
練
や
学
習
が
行
わ
れ
、
諸
機
能
は
徐
々
に
改
善
一29一
さ
れ
、
又
、
様
々
の
社
会
経
験
を
も
っ
た
職
員
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
地
域
住
民
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
に
よ
り
、
又
、
障
害
者
同
志
の
交
流
に
よ
り
、
彼
ら
の
社
会
性
は
発
達
し
、
閉
じ
込
め
ら
れ
た
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
は
外
に
向
っ
て
飛
び
出
そ
う
と
す
る
。
他
方
、
社
会
性
が
発
達
し
、
行
動
範
囲
が
拡
が
り
、
障
害
者
の
自
己
意
識
が
変
革
す
る
に
従
い
、
彼
ら
は
、
限
界
の
あ
る
現
実
の
施
設
生
活
に
多
く
の
欲
求
不
満
を
感
じ
た
り
、
集
団
と
自
我
と
の
間
に
葛
藤
(con
flict)
を
生
じ
た
り
、
わ
れ
わ
れ
の
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
多
い
。
障
害
者
ρ
ヶ
ー
ス
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
見
る
に
、
そ
の
多
く
は
不
就
学
で
、
家
族
の
者
か
ら
わ
ず
か
に
読
み
書
き
や
計
算
を
習
い
、
閉
鎖
さ
れ
た
生
活
空
間
の
申
で
、
ご
く
限
ら
れ
た
一
般
常
識
し
か
身
に
つ
け
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。
随
分
長
い
閲
、
我
が
国
に
於
て
は
、
医
学
を
始
め
、
い
か
な
る
科
学
の
光
を
当
て
て
も
彼
ら
の
病
気
が
治
る
も
の
で
も
な
く
、
彼
ら
が
経
済
活
動
に
参
与
し
、
社
会
的
役
割
に
参
加
し
貢
献
で
き
る
も
の
で
も
な
い
と
い
う
偏
見
が
支
配
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
最
重
度
障
害
者
で
あ
る
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
、
彼
ら
は
、
彼
ら
に
最
も
必
要
な
医
療
、
數
育
、
訓
練
の
場
か
ら
締
め
出
さ
れ
、
労
働
の
機
会
を
も
つ
こ
と
も
な
く
'
無
用
人
(m
a
n
n
on
u
se)
意
識
の
申
に
取
り
残
さ
れ
て
来
た
。
障
害
者
福
祉
の
前
史
は
暗
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
療
護
施
設
に
於
け
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
携
わ
る
申
で
、
障
害
者
は
決
し
て
無
気
力
で
も
他
者
に
対
し
て
依
存
的
な
も
の
で
も
な
い
と
い
う
事
実
を
知
っ
た
。
彼
ら
は
、
自
分
以
外
に
も
障
害
を
も
っ
た
人
々
の
存
在
を
知
り
、
或
は
、
健
常
者
の
友
人
を
も
ち
、
彼
ら
の
居
室
に
は
電
話
や
手
紙
が
出
入
り
し
、
又
、
サ
ー
ク
ル
に
属
し
た
者
に
は
会
報
が
舞
い
込
み
、
他
者
の
生
活
や
考
え
方
を
知
り
、
青
年
期
を
、
そ
し
て
壮
年
期
を
生
き
て
い
く
障
害
者
は
勇
気
づ
く
。
人
間
が
絶
え
ず
成
長
、
発
達
し
つ
つ
あ
る
存
在
で
あ
る
限
り
、
彼
ら
の
よ
う
に
極
め
て
重
い
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
背
負
っ
て
い
て
も
、
又
、
そ
れ
が
た
と
え
人
生
の
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
て
も
、
自
己
発
達
を
意
欲
的
に
求
め
る
人
々
は
、
豊
か
さ
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
う
。
小
論
で
は
、
こ
の
発
達
の
重
要
性
と
問
題
の
所
在
に
つ
い
て
、
教
育
と
労
働
の
側
面
か
ら
考
察
し
た
。
障
害
者
の
発
達
は
、
更
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
参
加
、
結
婚
、
自
立
生
活
(i
n
d
ep
e
n
d
e
n
t
liv
in
g
)
へ
と
進
ん
で
行
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
考
察
は
後
日
に
ゆ
ず
り
た
い
。
最
後
に
重
要
な
課
題
は
、
今
後
、
教
育
、
畄
働
、
訓
練
等
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
(全
人
間
的
復
権
)
へ
の
取
り
組
み
が
進
む
申
で
、
こ
一30一
れ
ら
諸
計
画
の
対
象
か
ら
外
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「落
ち
こ
ぼ
れ
た
人
た
ち
」
の
問
題
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
計
画
実
施
の
申
に
於
て
も
、
こ
の
よ
う
な
対
象
者
の
出
現
す
る
可
能
性
は
あ
り
、
彼
ら
は
最
も
他
者
よ
り
の
援
助
と
配
慮
を
必
要
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
常
に
「
外
さ
れ
た
少
数
者
」
と
し
て
、
周
囲
か
ら
軽
視
さ
れ
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
達
で
あ
る
。
私
は
、
日
々
、
最
重
度
障
害
者
の
処
遇
に
携
わ
る
申
で
、
こ
の
問
題
を
痛
感
し
て
い
る
。
「
最
も
援
助
を
必
要
と
す
る
最
後
の
一
人
」
に
援
助
の
手
を
差
し
出
し
、
彼
の
可
能
性
を
伸
ば
し
、
そ
の
生
活
を
人
間
の
尊
厳
に
相
応
し
い
も
の
と
し
て
い
く
努
力
の
積
み
重
ね
こ
そ
が
、
社
会
福
祉
の
最
重
要
課
題
と
い
え
よ
う
。
私
は
、
特
に
、
こ
の
こ
と
を
最
重
度
身
体
障
害
者
の
福
祉
の
申
に
見
る
の
で
あ
る
。
(完
)
(註
)
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小
川
政
亮
「社
会
事
業
法
制
概
説
」
誠
信
書
房
二
一
九
頁
年
金
立
法
、
生
活
保
護
法
「社
会
福
祉
辞
典
」
誠
信
書
房
二
=
頁
身
体
障
害
者
福
祉
審
議
会
の
答
申
昭
和
五
十
七
年
三
月
二
十
九
日
身
体
障
害
者
福
祉
法
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
法
二
八
三
児
童
福
祉
法
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
ご
日
法
一
六
四
児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条
㈹
児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条
の
三
働
「重
度
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
」
昭
和
三
十
八
年
六
月
八
日
厚
生
省
発
社
一
九
二
⑩
「重
度
身
体
障
害
者
に
対
す
る
日
常
生
活
用
具
の
給
付
及
び
貸
与
に
つ
い
て
」
昭
和
四
十
七
年
七
月
十
八
日
社
更
一
二
〇
qD
「体
の
不
自
由
な
人
び
と
の
福
祉
」
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
(厚
生
省
社
コ
会
局
更
生
課
監
修
)
囮
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
一
条
「法
の
目
的
」
㈱
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
二
条
「更
生
へ
の
努
力
」
圓
三
浦
文
夫
「社
会
福
祉
施
設
と
施
設
職
員
問
題
」
社
会
福
祉
研
究
第
一
五
号
鉄
道
弘
済
会
二
〇
頁
㈱
児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条
の
四
「重
症
心
身
障
害
児
施
設
」
㈹
「身
体
障
害
者
療
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
」
昭
和
四
十
七
年
七
月
二
十
二
日
社
更
=
一九
⑳
「昭
和
五
十
七
年
版
厚
生
白
書
」
コ
九
八
三
年
体
の
不
自
由
な
人
び
と
の
福
祉
」
参
照
㈹
身
体
障
害
者
の
調
査
は
昭
和
五
十
五
年
実
施
、
身
体
障
害
児
の
調
査
は
昭
和
四
十
五
年
実
施
働
野
久
尾
徳
美
・
真
田
是
編
「現
代
社
会
福
祉
論
」
法
律
文
化
社
一
四
二
頁
⑳
身
体
障
害
者
療
護
施
設
こ
ひ
つ
じ
の
苑
昭
和
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十
七
年
五
月
、
京
都
府
園
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」
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鋤
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口
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俊
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講
座
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り
昭
和
五
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六
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十
二
月
二
一31一
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三
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放
映
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読
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新
聞
昭
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四
十
二
年
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月
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版
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日
新
聞
昭
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年
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事
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設
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ブ
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ク
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頁
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島
蓉
子
・
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子
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学
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福
祉
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科
小
島
ゼ
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「療
護
施
設
を
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予
備
調
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施
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況
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